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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Peranan Usaha Pembuatan Meja Oshin di Kota
Pekanbaru dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut
Ekonomi Islam” yang dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang usaha
pembuatan meja oshin yang mengalami peningkatan jumlah penjualan dari tahun
ke tahun. Usaha pembuatan meja oshin di Kota Pekanbaru merupakan industri
kecil yang kegiatannya melakukan pengolahan dari bahan baku menjadi barang
jadi berupa meja hias.
Masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana usaha pembuatan  meja
oshin di Kota Pekanbaru dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Apa saja
kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha pembuatan meja oshin.
Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha pembuatan  meja oshin di
Kota Pekanbaru dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik/pengrajin meja oshin yang
berjumlah 22 orang kemudian penulis mengambil dari keseluruhan populasi untuk
dijadikan sampel. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik total
sampling. Data primer diperoleh dari pengrajin/pemilik usaha pembuatan meja
oshin. Sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari buku-buku, tokoh-
tokoh, internet serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu untuk
mengetahui gambaran tentang peranan usaha pembuatan meja oshin dalam
meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Metode
penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, induktif dan
deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa usaha pembuatan meja oshin sudah
memberikan paranan yang cukup besar dalam hal meningkatkan perekonomian
keluarga, seperti terpenuhinya biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan untuk
anak-anak mereka dan sebagian dari mereka sudah bisa membangun rumah dan
membeli kendaraan dari hasil usaha pembuatan meja oshin. Kendala yang
dihadapi oleh pengrajin/pemilik usaha pembuatan meja oshin antara lain:
Keterbatasan modal. Belum mendapatkan izin dari pemerintah Kota Pekanbaru
terkait dimana tempat mereka berjualan saat ini. Faktor cuaca ikut menjadi
kendala bagi mereka dalam menjalankan usahanya karena berjualan di alam
terbuka. Kurangnya pemahaman pedagang tentang pemasaran, sebagian besar dari
mereka belum bisa memperluas pemasaran ke daerah lain. Bila dianalisis menurut
ekonomi Islam usaha pembuatan meja oshin ini tidak bertentangan dengan
syari’at Islam karena usaha yang mereka lakukan dalam meningkatkan
perekonomian keluarga mereka merupakan usaha yang halal.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik
dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan
kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan
seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh
kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu penngetahuan dan
akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang.
Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul “Peranan Usaha Pembuatan Meja Oshin Di Kota Pekanbaru Dalam
Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Ekonomi Islam” untuk
memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Pekanbaru.
Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta
bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung,
baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis
mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:
1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan bantuan materil, motivasi,
dan do’a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta
staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh karyawan Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Ketua Jurusan Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si sekaligus menjadi dosen
pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing
selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Dan kepada Sekretaris
Jurusan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.
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5. Ibu Jumni Nelli, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak
memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Pengrajin meja oshin yang ada di Kota Pekanbaru yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang valid kepada penulis
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Dewi dll.
8. Teman-teman di pondokan Difana yang telah memberikan motivasi kepada
penulis.
Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan
pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini
bermanfaat buat kita semua. Aamiin ya Robbal ‘alamin.
Pekanbaru,   September 2014
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